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XJHST 
l O R U N O 
Toro lidiado el día 4 de Julio de 1915 en la plaza de Sevilla, el cual fué esto 
M o por el novillero cordobés Antonio Calvache, que ^ e b u ^ aquel día en 
ha capital andaluza. 
/AAORID 27 DE DICIEMBRE DE 1915 A NO NÚM. 40 
PSECIOS DE SUSCEIPCIÓN 
Españt . Año 10 pesetas. Semestre . . 6 » 
rvtva.iA.o ^Año lo francos. 
Extranjero.} Seme8tre 8 . 
Número corriente 20 cts. 
Atrasado 40 cts. 
Dobles planas tricolor, 1 peseta, oada 
una más el importe del franqueo 
certificado. 
L A L I D I A 
Redacción y Administración: SAN AGUSTÍN, 6, 2.° 
D I R E C T O R : ADOLFO DURA 
TAEIFA DE ANUNCIOS 
E N NEGRO 
Pie de plana, una inserción, 5 pts. Cinco, 20 
Cuarto de plana,» » 3 0 » * 140 
Media plana, » > 5 5 » » 250 
Plana entera, > » i c o » » 400 
En cuarta plana, TEIC0L0R de una á 
cinco inserciones los mismos precios, 
más el importe de los clichés. 
SOBRE EL ACTA DE CONSTITUCION 
D í a s pasados llegió á la ^eidacción de LA 
LIDIA un folleto edegant í s imo, que al p ron to 
c r e í m o s era el amuncio de los Juegos F l o r a -
les de Matahonda. D e s p u é s , cuando l e í m o s su 
cubierta,, v imos que en ella deicía: ASOCIA-
CIÓN DE PROPIETARIOS Y EMPRESARIOS DE PLA-
ZAS DE TOROS. Dic iembre 1915. 
As is t ie ron á Ja r e u n i ó n los s e ñ o r e s D . J ü -
l i án Echevoi r r í a , por día Empresa de Madr id 
y la de ila PÍaza Monumentiail de Barcelona; 
1 »on Sabimo Ucelayeta, p rop ie ta r io de la Pla-
za de Toros de San S e b a s t i á n ; D . Federico 
E e r n á n d e z Alcázar , p ropie ta r io de la Plaza 
de Ciudad Real; D . Manuel Olmos, p rop ie ta -
r i o de l a Pllaza de 'la iOoruña; D . J o s é J i m é -
nez 'Prieto, p rop i e t a r io de la Plazia de A l g e -
cir/as: D . M i g u e l Sánchez Nieto, empresario 
de las Plazas de Puer tol lano y de Alcáza r de 
San Juan; D. Manuel iSerrano, empresario 
de la Plaza de Salamamca y D. E m i l i o Mar ín , 
empresario de la Plaza de J a é n . 
"Reunidos en M a d r i d el d ía 6 de Dic iembre 
de mili novecientos quince . . . acuerdan, por 
unanimid'aid, dar por c o o s t i t u í d a lia Asocia-
c ión íde Propietar ios y Empuesarios de P la -
zas de toírois, c o m p r o m e t i é n d o s e á otorgar 
la correspondiente escr i tura ; cuando para 
ello sean requeridos". 
¿ P o r q u i é n han de ser requeridos los e m -
preisarios? Porque, aparte del p ú b l i c o , que 
como ustedes saben no tiene ounca, para su 
desgracia, n i voz n i voto, mo hay nadie que 
pueda n i deba requer i r á los empresarios á 
que isie r e ú n a n pronto, porque, en realidad, 
n i á toreros n i á ganaderos les conviene esa 
asoc iac ión que puede y debe aqabar con m u -
chas corruptelas y var ios abusos, tanto de 
unios como de otros. De modo que s i al r e -
quer imien to aguardan los empresarios para 
reunirse. . . m u y largo me lo filáis. 
Objeto de la Sociedad 
E l domic i l io social se estahilecerlá en esta 
corte. L a d u r a c i ó n de lia Sociedad s e r á de 
veinte años , p r o r r o g á b í e á voluntad de los 
asociados. 
E l objeto de la Sociedad s e r á : 
"Obtener iell reconocimiento legal de su 
personalidad jur í idica . 
Sostener la libertiad absoluta de contrata-
c ión s i n a d m i t i r imposiciones, s u j e t á n d o s e 
tan sólo á 'lo que estabU-sen estos Estatutos 
ó determinen los acuerdos legales que tome 
la Asoc iac ión . 
Hacer que por medio . de Reglamentos ó 
idispoisiciones oficiales se determine Ha res-
ponsabil idad de dada uno (de los factores qpe 
integran las corridas de toros, como son: 
ganaderos, toreros, contratistas de caballos y 
Empresas. 
Procurar una constante u n i ó n y una eficaz 
solidlairidad entre los propie tar ios y a r r en -
datarias de las Plazas de Toros; y promover , 
resueiltamenite, cuantas iniciativias y proyec-
tos puedan redundar en beneficio de sus i n -
tereses /y.ide ila Fiesta nacional. 
Prestarse entre s í todo el tapoyo necesario, 
evitando competencias perjudiciales. 
Recabar de ios Poderes p ú b l i c o s la equidad 
de los t r ibu tos é impuestos, y de, las Gom-
p a ñ í a s de ferrocarrilies y encerraderos el 
mejoramiento de líos servicios. 
Extender la esfera de acc ión de esta Aso-
c i ac ión y concertar arreglos con otras s i m i -
lares. 
Y, ien suma,, cuanto conduzca al abarata-
miento y d ign i f icac ión de la fiesta^ taur ina , 
dando verdaderas corr idas de toros. 
A r t . 3.° E l capi ta l social lo c o n s t i t u i r á n 
Jas cuotas fijas que anualmente han de sa-
tisfacer los asociados, las cantidades á que 
asciendan las penalidades reglamentarias y 
el impor te de e s p e c t á c u l o s á su beneficio, do-
nativos,- /eitc." 
Dos de las c l á u s u l a s , como ven ¡los lecto-
res son verdaderamente interesantes. Es la 
p r i m e r a la que se refiere á la l iber tad de 
c o n t r a t a c i ó n , SIN, ADMITIR IMPOSICIONES. ¡ H o -
la, hola! ¡'Con que es verdad que h a b í a i m -
posiciones y debe ser lo puesto que unos se-
ñ o r e s empresarios, que ¡t ienen sobraidla r a z ó n 
para, saberlo, l o ' a f i rman nada menos que en 
los estatutos de c o n s t i t u c i ó n de su sociedad! 
¿Y no se p o d r í a saber q u i é n e s eran los i m -
positores? Porque ta l vez fueran ó sean 
aquellos mismos que se hacen pagar su t r a -
bajo á peso de oro y que lluego hacen ó no 
hacen segiún mlarque la. aguja die su egoiísta 
v d k m t a d . 
Es la segunda, en l a que se d ice : DANDO 
VERDADERAS CORRIDAS DE TOROS. ¿AoaSO, »6-
ñ o r e s E m p r e í s a r i o s no las han venido co-
brando vuesas mercedes como verdaderas? 
¿ P u e s se hian conocido nunca precios como 
los que ahora se cobran? ¿Con que ahora r e -
sulta, idlespués de tantos miles pagados por 
€11 p ú b l i c o á Jas Empresas, que las corr idas 
que nos han estado ustedes s i rv iendo eran 
falsifieadas? E n verdad que lalgo de eso h a b í a 
notado ya la af ición y el malestar v e n í a cun-
diendo^ cada d í a m á s notor io . Pero nunca 
c r e í m o s que las mogigangas que se nos ser-
v í a n fuesen t a n t é a l e s que no t u v i e r a n e m -
pacho en deda ra r lo p ú b l i c a m e n t e los e m -
presarios. 
E n el tercer ' a r t í c u l o , como ustedes ven, se 
habla de ciertais penalidades reglamentarias . 
Suponemos que. en este cód igo de j u s t i c i a 
t au r ina nio b r i l l a r á por su ausencia la pena 
capi tal . 
' D e s p u é s viene «1 c a p í t u l o correspondiente 
á Jos elementos const i tu t ivos de la Sociedad, 
e s t a b l e c i é n d o s e que podrám ser socios todos 
los propie tar ios y arrendatar ios por m á s de 
u n a ñ o de todas las Plazas de Toros situadas 
en t . - r r i t o r i o e spaño l ó Franc ia y PortugaJ, 
á menos de 100 k i l ó m e t r o s de las respect i -
vas l í n e a s fronterizas. 
Las c a t e g o r í a s de las Plazas son t res : Las 
en que se celebren seis ó m á s corridas anua-
les; las en que se celebren tres ó cuatro, y 
todas las deir iás . Das Plazas de p r i m e r a ca-
t e g o r í a c o n t r i b u i r á n , mientras la Sociedad 
necesite fondos, con m i l pesetas; las de se-
gunda, con quinientas, y las de tercera, con 
doscientas. 
Los socios t e n d r á n derecho á ser ampara-
dos en cuantos casos Jo soJiciten. 
' ' A r t . 10. S e r á n obligaciones de los socios: 
Pagar las cuotas que les correspondan. 
C u m p l i r estos Estatutos y todas cuantas 
determinaciones tomen futuras Asambleas ó 
la Junta diréct iyia . 
Obedecer los castigos en que incu r ran . 
Comunicar lá l a D i r ec t i va las corridas que 
organicen. 
A r t . 11. Toda entidad asociada c o m u n i -
caira á la D i r e c t i v a el nombre de la persona 
que ha de representarle en la Asoc iac ión , al 
que p r o v e e r á • de poder legal bastantje para 
ello, y que no p o d r á ser, n i haber sido, apo-
derado de a l g ú n ¡diest ro ó ganadero. 
A r t . 12. Todas las Empresas asociadas se 
a m o l d a r á n á los modelos de contratos apro-
bados. 
Ar t . 13. Las penalidades en que i n c u r r i -
r á n ios socios, y que les s e r á n aplicadas por 
la Junta d i rec t iva , s e g ú n líos casos y Jas f a l -
tas, c o n s i s t i r á n en multas, vetos perpetuos y 
temporales., etc., •etc. 
De tales acuerdos p o d r á n r e c u r r i r los i n t e -
resados ante l a Asamblea general. 
A r t . 14. Piara e jerci tar todos y cada uno 
de los derechos que t ienen los Socios s e r á 
c o n d i c i ó n precisa que e s t é n al corr iente en el 
pago de sus cuotas". 
En t r e las condiciones que marca el c a p í -
tu lo I I I , bajo el t í t u l o "De l gobierno y a d m i -
i r - I ro/jión áí. la A s o c i a c i ó n " , se establece 
bomo funciones de lá Junta di rect iva , lias de 
l levar u n regis t ro con los nombres de los 
diestros matr iculados y sus representantes 
legalmente apoderados; tomar 'las medidas é 
imponer los vetos que las circunstancias 
aconsejen, atemperando su conducta á la de 
los ganaderos y t o r e r o á ; s e ñ a l a r Jas sancio-
í ies en quie i n c u r r a n los socios por faltas 
que cometan, y resolver todos aquellos asun-
tos de conveniencia social que no e s t é n ex-
presamente reservados á Ja Asamblea ge-
neral . 
E n el a r t í c u l o adicional se dice lo s i -
guiente : 
L a Junta d in jc t iva queda 
completar estos Estatutos 
acuerdos que la experiencia 
estudio demuestren ser convteinientes, á re-
dactar u n 'Reglamento para, el r é g i m e n de 
la Asoc i ac ión y á amoldar á las exigencias 
de la mejor p r á c t i c a los modeJos de contra-
tos . con diestros y ganaderos aprobados en 
éslta r e u n i ó n , dando cuenta de todo ello en 
la p r i m e r a Asamblea general que se celebre. 
¿ C u á l e s son esos modelos idte contratos con 
diestros y ganaderos aprobados en esta r e -
u n i ó n ? Porque t an to á los unos como á los 
otros, y al p ú b l i c o pagano les interesa sobre 
todo saber c u á l e s son esos contratos y si 
s e r á n un arma m á s con que atravesar los 
bolsillos ele los contribuyentles. 
M A X I M O OTM 
facultada para 
con aquellos 
ó su dicten ido 
FOTOGRABADO DURA : " B U S T O O L O I R J E S i San Agustín, 6 
27 Diciembre ini . i LA LIDIA 
Boda de joselito con una Princesa de Oriente 
fleontecimienío sensacional 
B U E N A T A R D E 
M E J O R F r N A L 
L a princesa Ramayanti del Sol la 
tarde que conoció á Joselito. 
DESDE S E V I L L A 
(De nuestro enviado especial Sr. Silva; 
Confirmación de los rumores. 
SEVILLA.. 26. 
Acabo de llegar a esta capital , y m i p r i m e r 
cuidado l ia sido confi rmar los rumores que 
por Sevil la han c i rculado estos d í a s con tan-
ta insiisiteneia, los que han llegado hasta nos-
otras. 
Efect ivamente, las noticias propaladas son 
absolutamente cier tas: la boda de Joselito 
es u n hecho, y l a ceremonia se c e l e b r a r á 
n i a ñ n a en ila oapil la resleirvada de la Casa 
G ó m e z . 
L a novia ' 9 s—según dicen—una a r r o g a n t í -
s ima Princesa de Oriente, y los amores de 
é s t a y el gran torero aparecen envueltos en 
'los misteriois de 'lo legenld'ario y noyelieisco. 
Me d i r i j o )á « a s a de Joselito, con objeto de 
comunicaros cuantas detalles me sea posible, 
antes do que se. ver i f ique la boda. 
En casa de Maravilla, 
blando con el novio. 
Los preparativos —Ha-
SEVILLA, 26. 
Rieg-reso de casa de Joselito, que M c i e n d o 
una e x c e p c i ó n en favor de LA LIDIA, me ha 
recibido, c a m u n i c á n i d o m e amablemente, no -
ticias acerca de su p r ó x i m o enlace. 
L a m a n s i ó n del torero e s t á en completa 
Joselito G-ómez "Gallito" 
c o n m o c i ó n ; no dejan de llegar á ella regalos 
v a l i o s í s i m o s de todos los punios de E s p a ñ a , 
y algunos del extranjero, como asimismo 
cartas y t e í e g r a m a s pidiendo conf rmac inn 
de 'la not ic ia y anunciando la llegada de i n -
vitados. 
Los famil iares marchan de u n lado para 
o t ro disiponiéndolo todo y u n e j é r c i t o de 
adornistas se ocupa en alhajar la Oapilla 
donde e l acontecimiento ha de tener lugar . 
L a madre, hermanas y hermanos de José , 
no han salido ia|ún del asombro que esta boda 
les causa, pues s e g ú n me han dicha, "no 
pensaron nunca que Selito tuv ie ra in tenc io-
nes de casarse tan joven" . 
Rafiaiel me expresaba su a d m i r a c i ó n con 
esta frase gráf ica y pintoresca: "Le digo á 
os té que esto ha s'w un descabeyo á la p r i -
mera" . 
Josielito e s t á muy contento, y m u y satis-
fedho; me ha dicho que en rea l idad él no 
pensaba á pr imeros del año corr iente en 
casiairse, pero que d e s p u é s de conocer á la 
que m a ñ a n a s e r á su esposa, q u e d ó tan p r o -
fundamente enamorado de ella que no d u d ó 
n i u n salo momento en efectuar su enlace 
al t e r m i n a r l a temporada. 
iGon frase cá l ida me ha descr i to las bel le-
zas y perfecciones die su prometida, que es, 
l a princesa tocada con el traje 
típico de su país. 
s e g ú n ya os te legraf ié (anter iormen-
te, una Princesa Or ienta l . 
E n este momento me, d i r i j o á v e r -
la para comunicaros impresiones 
directas acerca de ella. iVve en u n 
fastuoso paliacio que le ha sido re -
galado por Joselito el Gallo. 
La Princesa Ramayanti del Sol.—Un palacio re 
gio.—La india en Sevilla. —Fastuosidad y gran-
deza. , a 
SEVILLA. 26. 
Estoy t o d a v í a bajo los efectos de la ad-
m i r a c i ó n que me ha producido la v i s i t a á 
la promet ida de Gal l i to . 
E l pailacio en que habi ta se hal la situado 
en das afueras de Sevilla, y á la o r i l l a del 
Guadalquiv i r . E s t á construidlo expresamente 
para ser locupado por la Princesa, y su as-
pecto exter ior es m á g i c o ; su a rqu i tec tura 
es m u y caprichosa, y esüá todo él rodeado 
de u n parque e x t e n s í s i m o en que grandes 
palmeras se destacan. 
A la puer ta d'eil parque hay enormes i n -
dios, vestidos al estilo de su p a í s , y en toda 
la regia m a n s i ó n se encuentran por domiier 
indiv iduos de la guardia or ienta l , ataviados 
con vestiduras e x t r a ñ a s y caprichosas. 
E l i n t e r i o r del Patecio tiene una o rna-
m(?ntación que des lumhra : predras p rec io -
sas adornan las paredes, y los miles de l u -
ces esparcidas por todas las habitaciones 
arrancan destellos v i v í s i m o s , á los b r i l l a n -
fcep, esmeraldas y topacios que sobre r i q u í -
simas sedas y, p ú r p u r a s refulgen esplen-
dentes. 
Doña Gabriela Ortega, madre de los Gallo 
y madrina de la boda. 
La Princesiai me r ec ib ió en un precioso 
sal'ón, conocido con el nombre de'l S a í o n c i -
io de lais perlas, pues leil .artesonado del te-
cho estiá formado exclusivamente por per-
las de u n oriente p u r í s i m o . L a f u t u r a con-
sorte deil g ran Maestro de la tauromaquia , 
a p a r e c i ó s e ante mis ojos slentada en un d i -
v á n cubier to de pieles de león, y rodeada 
de varias de sus esclavas, p re ic ios í s imas m u -
chiaiciias que c u b r í a n sus carnes con v i s to -
sos trajes efe r i q u í s i m a s telas y p e d r e r í a . 
E n t i é n d o m e directamente con ella, pues 
ha aprenldido en pocos meses el castellano 
que habla con bastante c o r r e c c i ó n : su char -
la es m u y animada, y pintoresca, y por ello 
os voy á t r a n s m i t i r í n t e g r a s sus palabras, 
en las que me re f i r ió cá l ida y apasionadia-
mente su conocimiento con Joselito y todo 
el proceso de sus amores con e l Papa d'e 
lia t o r e r í a . 
—'Yoi—me d i j o la Princesa que es una 
morena esbelta y p rec iosa .—l legué á E s p a ñ a 
procedente d/ei m i p a í s á p r imeros del mes 
de A b r i l , y v ine á Sevil la á presenciar la f e -
r i a , ansiosa de ver el e s p e c t á c u l o favor i to 
de los e spaño l e s , que s e g ú n me d e c í a n no 
t e n í a r i v a l en el mundo entero. 
A l l á en la; India , donde yo era nombrada 
la P r i n ó e s a -Ramayainti del Sol,- por- ser h i j a 
del gran Rajah N i r v a n del Sol, estaba acos-
tumbrada á presenciar la(s luchas de fieras 
salvajes, pe ro s in que el hombre in terviniese 
en estas luohas m á s que en los grandes sa-
cr i f ic ios; por eso f u i l lena de cur iosidad á 
la p r i m e r a cor r ida de toros que, p r e s e n c i é en 
esta t ie r ra , pues me alseguraban que u n h o m -
bre v e n c í a con sólo una tela ro ja á u n bra -
vo an imal . 
Para no l lamar la ^atención en la Plaza, 
me t o q u é con una m a n t i l l a negra, y de esta 
fo rma ataviada o c u p é con m i secretario y 
una de mi s esclavas una barrera de sombra. 
Efect ivamente, no míe h a b í a n e n g a ñ a d o : 
mis ojos que han v i s t o desfilar ante sí, todos 
los p a í s e s del mundo, y todos los e s p e c t á c u -
los de 'la t i e r r a , no se alegraron j a m á s en la 
medida que lo' h i c i e ron ante el b r i l l o del oro 
de los trajes de lois l idiadores al chocar con 
él los rayos del sol, este sol e s p a ñ o l que 
pone ardor en lia sangríe; y fuego en la m i -
rada. Y m i c o r a z ó n nunca l a t i ó con tanta 
v id lencia é intensidad como cuando un mozo 
casi u n c h i q u i l l o desfpreciaba la vida, en airas 
de los apliausos, ooloicando su pecho entre los 
afilados pitones de las fieras. 
B i e n p r o n t o aquel torero isiei me hizo m á s 
s implát ico que n i n g ú n otro, y n a c i ó en m i 
pecho u n amor v i v í s i m o por é l ; lamor que 
h a b í a n sabido hacer despertar sus g a l l a r d í a s 
y arrogancias. Le a p l a u d í mucho . . . mucho . . . 
y por la noche en lal f e r i a hice que me pre;-
sentasien á él. Por .medio de m i i n t é r p r e t e lo 
hice saber c u á n t a a d m i r a c i ó n s e n t í a por su 
persona, y él me; p r o m e t i ó b r inda rme u n toro 
á la tarde sisuiente. 
Así lo hizo, correspondiendo yo á su delica-
deza con un regalo, consitente en una v a l i o -
sa alhaja ind ia en que h a b í a hecho grabar 
estas palabras: "Estoy enamorada de t u 
b ravura y de t u s i m p a t í a " . 
A los pocos díiais Joselito me v i s i t ó , y me 
d e c l a r ó el amor que él s e n t í a t a m b i é n por 
m í . 
L í j e l e yo entonoes que me era preciso pa r -
t i r para m i p a í s , pero tanto s u p l i c ó que h u -
be de pa r t i c ipa r á m i padre m i decidido 
p r o p ó s i t o de quedarme en Españai y casarme 
con d to rero ; n e n u n c i é , como no p o d í a por 
menos, á mis dierechos como Princesa Ra-
mayan t i en la India , me c o n v e r t í á vuestra 
r e l ig ión , y para que no s in t i e r a la nostalgia 
de m i t i e r r a natal , J o s é me r e g a l ó este Pala-
cio, en cuyo parque como' v e r á s tengo ele-
fantes, leones, leqpardos.. . en fin, todo lo 
que en m i tieirra c o n s t i t u í a m i de l ic ia" . 
Efec t ivamente : luego hube de ver desde 
una ventana, los susodichos lanimales en l i -
ber tad en uno de los acotados deil parque, 
cuidados por formidablies negros, que sa lu-
daban con profundas reverencias y gri tos 
inar t iculados la presencia de la g ran P r i n -
cesa Ramayant i del Sol, que ya conver t ida y 
o s p a ñ o l i z a d a s e r í a una vez efectuado el m a -
t r i m o n i o . D o ñ a Dolores de Gómez . 
Guando a b a n d o n é eil Palacio era ya de no-
che, y desde el a u t o m ó v i l v i como una ronda 
de criados indios provis tos de hachones en-
cendidos danzaban en torno db una hoguera, 
en que el sacrificio de u n camero se h a b í a 
consumado. 
Desde u n ventanal la Princesa Ramayant i 
me d e s p e d í a , agitando ial a i re un p a ñ i z u e l o 
de encaje. 
Los últimos momentos.—Gran animación.—Llega 
da de la novia. 
SEVILLA, 27. 
Reanudo m i i n f o r m a c i ó n de ayer, r e la t iva 
á lia boda de Joselito. 
Hoy presenta Sevilla, el aspecto de los d í a s 
de g ran f e s t iv idad : las calles aprecen llenas 
de gente, .y po r la Avenida de H é r c u l e s , d o n -
de e s t á s i tuada la casa del torero no se pue-
de, dar u n paso. 
A la puer ta de la morada del aistro, l legan 
coches y a u t o m ó v i l e s conduciendo á los i n v i -
tados que desean ver ves t i r al novio^ n i m á s 
n i menos que si fuera á torear una cor r ida 
de fer ia . 
E n el z a g u á n me recibe D . Mianuel Pineda, 
que acaba de firmar cuatro contratos m á s 
p¡'ara el a ñ o que viene, y Fernando el Gallo 
que va de u n lado pana otro-, disponiendo los 
ú l t i m o s preparat ivos para la ceremonia. 
A c o m p a ñ a n al f u t u r o marido, en sus ú l t i -
mos momentos. . . dei soltero, a y u d á n d o l e á 
b ien prepararse para el t e r r ib le trance su 
p e ó n de oonflanza Blanquet , Don J o a q u í n 
Menchero, y los s e ñ o r e s Condie de Hieredia 
Sp íno la , Espelius y Gonzá lez Lequerica . 
E l momento de llegar la nov ia á la casa 
ha sido verdaderamente f a n t á s t i c o . 
Se ha trasiladiado desde su Palacio en un 
r i q u í s i m o cohe, rodeada y escoltada por gran 
n ú m e r o de indios, consti tuyendo esto u n es-
p e c t á c u l o e x ó t i c o que ha presenciado toda 
Sevilla. 
A l t i empo de ent rar ¡em la casia, una banda 
de m ú s i c a e n t o n ó una marcha india y otra 
el pasodobde " G a l l i t o " ; grandes ovaciones y 
una l l u v i a de flores sialludaron á la gran 
Princesa ai\ cruzair el pa t io de l a casa de Jo-
selito. 
Me d i r i j o á la capi l la para presenciar la 
ceremonia. 
La ceremonia de la boda. 
SEVILLA, 27. 
Acaba de efectuarse la boda de Joselito 
"e l Ga l lo" con la Gran Princesa Ramayanti 
del Sol. 
E l enlace ha sido apadrinado por el í n t i m o 
d é J o s é y conocido- aficionado m a d r i l e ñ o don 
J o a q u í n Menchie.m, y por l a madre dél novio 
D o ñ a Gabriela Ortega. Han sido testigos por 
parte de lai contrayente var ios altos digna-
tarios indios; y por par te del novio, los se-
Portada del libro JOSELITO Y 
que en breve se 
BELÉIONTE. UN ANO DE COMPETENCIA, 
iondrá á la venta. 
Dibujó ' / i . DU«Á 
Banquete con que Joselito invito a amigos como despedida de soltero. 
ñ o r e s Lequerica. " Don Modesto". "Pepe L a -
ña" y e l matador de toros Rodolfo Gaona. 
L a cap i l l a estaba profusamente adornada 
con flores y luces, y mater ialmente atestada 
de p ú b l i c o . 
Nosotros pudimos lograr un si t io j u n t o al 
a l ta r ; la u n i ó n fué bendecidai por el arzo-
bispo, pues el cura de Triana. se negó á ha -
cerlo merced á su calidad de belmontis ta 
a c é r r i m o . Esta negativa es t á siendo m u y co-
mentada. 
A la pregunta de r i t u a l : " A c e p í a usted. . . 
— c l c é l e r a . . . reapoi td ió la Princesa c m r u n - , ? Í 
sostenido, y J o s é con otro sí , t a m b i é n soste-
n ido . . . pero por los amigos m á s cercanos, al 
notar que se desvaneo ía de emoc ión . 
Lai bella contrayente v e s t í a un trajo I ( p i -
co de su pa í s , cubierto de piedras preciosas 
y c e ñ í a su cabeza con una diadema regia, en 
que se destacaban varios br i l lan tes de gran 
t a m a ñ o . 
J o s é se ataviaba con un precioso t raje cor-
to, negro, con alamares de seda; y l u c í a en 
la pechera de la camisa v a l i o s í s i m a boto-
nadura. 
E l arzobispo p r o n u n c i ó , una vez terminada 
la oeiremoniai, una elocuente p l á t i c a exhor-
tando iá lois nuevos esposos á un mutuo amor 
y fidelidad, y de t í l a rándose joselista, t e r m i -
nando por rogar ail Maestro de la t o r e r í a que 
en sus futuras faenas no pinche mucho. 
Los novios rec ib ie ron inf in idad de f e l i c i t a -
ciones, y salieron de l a capi l la á 'los acor-
des de una marcha' t r i u n f a l . 
Los regalos. 
SEVILLA, 27. 
E n tan to que los novios se mudan de i n -
dumenta r ia nos hemos dedicado á ver los 
regalos recibidos por la feliz pareja. 
De la Guard ia c i v i l , haiy tres n ú m e r o s á 
la puer ta del s a l ó n en que e s t á n depositados 
los presentes, en p r e v i s i ó n de fu turos i n c i -
dentes. 
E n 'la impos ib i l idad de, c i t a r todos los r e -
galas, citaremos Jos m á s importantes . 
E l padr ino una\ a l f o m b r i l l a para los pies 
de la cama en que se lee: Joselito el amo; 
es de mucho gusto y m u y vistosa. Rafael el 
Gallo iá l a novia, un valioso guarda-pelo 
(va|cío na tu ra lmente ) ; Manolo Pineda, u n 
contrato . . . m a t r i m o n i a l en pergamino; Juan 
Belmonte una imagen de la V e r ó n i c a ; Ro-
dolfo Gaona, seis docenas de p l á t a n o s y v a -
r ios k i los de chirimoyais; Saler i I I una ol la 
de m i e l de la A l c a r r i a ; Guer r i t a u n sombre-
ro c o r d o b é s y el contrato de dos corridas 
en 'Córdoba; Don Antonio Maura u n ejem-
plar encuadernado de la ed ic ión de la Reiaíl 
Academia de la Tauromaquia , de Montes; 
An ton io Gallvache u n vale por media docena 
de retratos ien lia fo tog ra f í a de su hermano; 
"Don Modesto" una t i a ra ; " E l Barquero" u n 
drama en once laictos y sesenta y dos cua-
dros, "Gorinto y Oro" una colección comple-
ta de E s p a ñ a Nueva y tres dobles planas de 
LA LIDIA; "Caracol", "Pa r r i t a " , "Blanquea" y 
d e m á s individuos de l a cuadr i l la de Joselito, 
una vaj i l la i completa (menos una salsera y 
dos fuentes que se han esportillado en el 
camino) con el re trato de la Princesa y 
"Manalvi l la"; con lo que en su casa van á 
tener Joselito hasta en da sopa. 
" D o n P í o " ha ammiciado el env ío de tres 
pares de banderil las de l u j o ; "P. Alvarez" se 
ha ofrecido incondicionalmente para cuando 
el gran torero vaya al servicio m i l i t a r , y don 
Ricaildlo Torres ha enviado unos platos de 
Talavera, y una caja de c igar r i l los egipcios. 
De Vicente Pastor se ha recibido la cabeza 
de u n toro de Veragua, y de l a U n i ó n de 
Empresar ios media docena de toros de m a -
z a p á n . "Relance" ha cumplido con una es-
tampa a n t i q u í s i m a representando u n toro 
con cinco a ñ o s y 30 arrobas de peso. "Hache" 
con u n ejemplar de su Doct r ina l , y "C la r ida -
des" con una cuna, en cuya cabecera ha 
escr i to : Para que se ensaye Joselito, acos-
t á n d o s e en ella. 
L a l i s t a de todos los regalos s e r í a i n t e r -
minable, y por 'eso cortamos aqu í , no sin de-
D. Joaquín Menchero, amigo de los Gallo 
y padrino de la boda. 
c i r que en nombre del p e r i ó d i c o y para no 
quedar ma l hemos ofrecido al Maestro de 
Gelves, u n b a r r i l de aceitunas sevillanas y 
una docena de pasteles de " L a I n d i a " . 
La comida.—Los brindis.—La concurrencia. 
SEVILLA, 27. 
E n l a Huerta; del Lavadero, propiedad de 
Rafael G ó m e z se ha celebrado u n banquete 
de 3.000 cubiertos (á consecuencia del re len-
te) y 6 ó 7 m i l descubiertos. 
L a comida ha estado maravi l losamente ser-
vida, y el m e n ú i lus t rado por el genial R i -
cardo M a r í n rezaba raisí: 
Sopa de lietras. 
Cocido iá la andaluza. 
Truchas escabechadas. 
Carne mechada-
Saadinas fr i tas . 
Helado del t iempo. 
Quesos, Frutas , Café, oopa y puro . 
Vinos. 
V a l d e p e ñ a s , Mianzanilla, Jerez y Sidra 
del Gaitero'. 
Todo ha gustado m u c h o : ú n i c a m e n t e a l -
gunos a/1 l legar la sopa, p ro tes ta ron las l e -
tras, d ic iendo que. p r e f e r í a n fideos ó maca-
rrones. L a carne mechada fué otojeto de sa-
brosos comentar ios; y asá como el helado nos 
le d ieron los amigos del torero, los Empresa -
r ios nos d i e ron eil queso'. 
A los postres se ¡leyeron n u m e r o s í s i m a s 
adhesiones incluso de los e j é r c i t o s be l ige-
rantes, y se b r i n d ó por l a prosper idad de 
los c ó n y u g e s y el pronto advenimiento díe; 
a l g ú n vastago que p e r p e t ú e la raza del 
Papa. 
" E l Barquero" y " D o n M o d e s t ó " no logra -
r o n ponerse de acuerdo acerca de s i d e b í a n 
de decir Papa ó P a p á . 
Joselito Idió las gracias á todos embarga-
do por l a emoc ión , y ante el apremio de 
t iempo y temor del recargo, se d i so lv ió 
la r e u n i ó n d i r i g i é n d o n o s todos á lia E s t a c i ó n 
del F e r r o c a r r i l . 
En t r e los concurrentes v imos, aparte de 
todos los s e ñ o r e s citados ien la l i s ta de r e -
galos, á todos los toreros e s p a ñ o l e s y ex-
tranjeros, revisteros, ganaderos, autoridades, 
periodistas y l uc ida r e p r e s e n t a c i ó n del clero. 
Nos e x t r a ñ ó , aunque parezca ment i ra , que 
muchos de los asistentes fueran soldados, y 
esto nos lo expl icaron luego en la f o rma s i -
guiente : l a i n v i t a c i ó n d i r i g i d a á Juan B e l -
mente d e c í a : " . . . i n v i t a á usted y compa-
ñ í a " , y como diaí la casualidad de que el t r i a -
nero ¡está ahora en el lejércitoi, y a l l í las 
c o m p a ñ í a s se cuentan por cientos de h o m -
bres... Juan l l evó á todos sus c o m p a ñ e r o s 
s e g ú n se d e c í a en Ha i n v i t a c i ó n . 
E l incidente ha sido m u y r e í d o en toda 
Sevilla. 
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Los novios y el acompañamiento saliendo de la capilla después de la boda. FOTS. BALDOMERO 
En viaje de novios. 
SEVILLA. 27, tarde. 
L a Gran Princesa Ramayant i del Sol y 
Joselito iaicatoan de sal i r para Valencia donde 
p a s a r á n la luna de m i e l ; Jos andenes de la 
e s t a c i ó n estabain llenos de p ú b l i c o que r o m -
p i ó en una cerrada salva de aplausos y m u -
chos v ivas al arranaair el t ren . 
Estas demostraciones que son producto de 
la s i m p a t í a de que goza^i en Sevil la ambos 
esposos, t r a t á r o n s e de ser 'ailteradas por v a -
rios factores antigalliistas, que h a b í a n dado 
orden á unos desarrapados de que silbasen 
al gallir el t r e n de agujas: pero no lo con-
s iguieron por ser u n p e q u e ñ o grupo los p r o -
testantes. 
Deseamos á l a feliz pareja u n s i n n ú m e r o 
de venturas, y que se prolonguen indef inida-
mente los d í a s que e s t é n en plena luna de 
m M en Valencia. 
, . S I L V A 
Como h a b r á n : vis to nuestros .lectores, la 
i n f o r m a c i ó n preoedenta e s t á hecha en Sevi-
l la lexpresamente tpara LA LIDIA por nuestros 
redactores, l i t e r á r . ^ s S r . Silva, y gráfico, B a l -
domero, que siail iefohrpára diioha capi ta l tan 
pron to icorao conocimos la magna not ic ia . 
Ahora , como siempre. LA LIDIA no ha es-
caseado gastos r o n t ab de s e rv i r la n á t u r a l 
curiosidiad del p ú b l i c o . 
Robamos á nuestros corresponsales, en-
víen á la Sociedad Greneral de Librer ía , 
Ferraz, 25, la nota comprensiva de los 
ejemplares que desean del libro próximo 
á ser publicado 
JOSELITO V BELMOTITE 
UN AÑO DE C0MPET6NCIA 
m milis cons oti ü 
E N O R I H U f i L A 
Cuatro de R a m í r e z para Sa ler i I I . 
E n el p r i m e r o to'-eó m u y bien por v e r ó n i -
cas, hizo grandes quites, b a n d e r i l l e ó supe-
r i o rmen te ; con la rquleta hizo una gran fae-
na, a r t i s t a y valliente, m a t á n d o l e de soberbio 
v o l a p i é . (Ovac ión y oreja.) 
A i segundo, fogueado, le muleied con v a -
lent ía , é intel igencia, matando de u n p incha -
zo' y una gran estocada. 
A l tercerOj fogueado t a m b i é n , t o r e ó mejor 
de ilo que m e r e c í a ej Pavo y lo m a n d ó al 
desolladero de una estocada pasada. 
E n el cuarto, t a m b i é n fogueado, ( ¡vaya 
Suplicamos á todos los colaboradores que 
nos honran con sus escritos, que á la vez 
de mandar los originales nos envíen su 
dirección, con el fin de sostener alguna co-
rrespondencia, necesaria en determinados 
casos, por las dimensiones de los artículos. 
honor de divisa!!), b r i n d ó Sa ler i á Balleste-
ros; hizo una a r t í s t i c a faena de mu le t a y lo 
m a t ó d?; una corta y un descabello. (Ovac ión 
y oreja.) 
Mucho hizo Saler i durante la corr ida y 
m á s hubie ra conseguido al no tropezar con 
tres bueyes; de todos modos el p ú b l i c o sallió 
satisfecho de la corr ida . 
Baldom<;ro. 
E N A L I C A N T E 
Cuatro Baezas para F lo ren t ino Ballesteros. 
Se ce l eb ró ,1a corrida, para que el m a ñ o se 
despidiera como nov i l l e ro dél p ú b l i c o a l i -
cantino. 
L a entrada fué buena y la tarde superior . 
Ocupaban dos palcos los n i ñ o s de la Casa de 
Beneficencia á quien el m a ñ o h a b í a invi tado. 
E n el p r i m e r o se le a p l a u d i ó toreando y 
qui tando. 
Con Ja mule ta estuvo cerca y v á l l e n t e dan -
do buenos (pases de todas marcas, y á la 
hora de msMv lo hizo de cercia y idespacio 
colocandio a r r iba todo él acero'. (Ovación y 
oreja.) 
A l segundo le _ t o r e ó por gaoneras.- Hizo 
gran faena con la mule ta coreada por el p ú -
bl ico, y perfilado ¡para imatar se le a r r a n c ó 
el to ro resultando una estocada á u n tiempo-, 
lligeriaimente desprendida. Descabella á la p r i -
mera y oye pailmas. 
Antes de sal i r el tercer toro. Ballesteros 
en u n i ó n de Sa le r i I I y M i n u t o que preaen-
ciaban la corr ida , h i c i e ron una c u e s t a c i ó n 
para a l i v i a r la s i t u a c i ó n del exdiestro a l i -
cant ino Templai to . Fue ron m u y aplaudidos 
y recogieron una buena cantidad. 
E l tercero que; fué manso, le t o r e ó de 
mulleta con inte l igencia y lo t u m b ó de un es-
toconazo. 
A l cuar to il<5 t o r e ó m u y bien por v e r ó n i -
cas y r e c o r t ó capote al brazo. 
L u é g o b r i n d ó desde los medias y empieza 
con naturales, ayudados y de pecho, todos 
excelentes, luego m u y en corto y derecho 
coloca una soberana (estocada que mata sin 
punt i l l ia . 
L a c o r r i d a ha resultado superior y B a -
llesteros fué sacado en hombros. 
Suf r ie ron puntazos s in i m p o r t a n c i a R u -
bio ]áe Zaragoza y Guerra de Al icante . 
Ba.ldvmero. 
L a D i r e c c i ó n a r t í s t i c a de L A L I D I A se 
encarga de l a c o n f e c c i ó n de carte les -af i -
ches, carte les de m a n o , p r o g r a m a s , fo-
lletos, portadas de l ibros y todo cuanto 
e s t é re lac ionado con los d i ferentes a s u n -
tos de l a f iesta de t o r o s . — P e r f e c c i ó n j 
ecoBomia .—Bocetos y presupuestos p a r a 
| M a d r i d y prov inc ias . 
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Del ambiente nacional 
LA NOCHEBUENA DEL TORERO 
E l p a r é n t e s i s de paz y tranquilidiaid que al 
l lagar las Navidades abrimois todos en el ba-
ta l la r c o m ú n de ila vidía, es m á s alegre y m á s 
t r i s te an los hogares de nuestros toreros. 
Estos, al llegar la Pascua, ya hace dos me-
ses que descansan recuperando las fuerzas y 
la salud que perd ieron por esas Plazas' de 
Dios. 
Todos vivían és tos d ía s la v ida santa del 
hogar. Y s o n r í e n felices si ven la cuna ocu-
pada, la lumbre ardiendo, da rastna de m o r -
cil las colgando de la campana de la chinie-
nea, las v i tua l l a s en lial despensa y la muje r -
c i ta biie|n compuesta t r a j i n a r por la casa... 
E l m a r i n o abandona por unos d ías el na-
v i o ; el miair queda so l i ta r io entonando la 
eterna s infomía de las olas que nacen lejos, 
donde parece que se besan el agua y el ciieu 
lo, que toman luego b r í o y se.estrellan con 
ím/petu salvaje, deshajeiéndose en espumas 
h i rv ientes que cubren las rocas. E l pastor 
abandona las cumbres y echa monte abajo 
con sus albarcas, su garrote, su ple i ta y su 
m a s t í n que guarda á los choticois de lias ga-
rras del lobo. El• soldado si puede' abandona 
el cuar te l y a lM se va t a m b i é n al pueblo, á 
saborear las dulzuras del Hiogair. Todos bus-
can .los brazos amorosos de Tos suyos; todos 
buscan el suelo sobre ©1 cual se mecieron sus 
cunas. 
E l p a r é n t e s i s del torero es m á s largo. Su 
Nochebuena m á s rica, y m á s í n t i m a ; aunque 
siemipre los hi los del t e l ég ra fo , tan veloces 
como crueles para muchos, ponen f in á sus 
alieigrías, á las a l e g r í a s de los suyos, v o l v i é n -
dolos á la rea l idad que es una v i d a t r á g i c a 
q u é aguarda s iempre la muer te . 
A l M en sus cor t i jos andaluces pasan las 
navidades los toreros. Rodéan lo s sus famil ias , 
sus amigos y sus cuadri l las . 'Gomo es na tu -
r a l , hay buen yantar, copas en abundancia, 
canto y baile. U n biaiüdcriilero puntea, las no -
tas de una g u i t a r r a : o t ro entona una copla 
popula r ; una muje r ba i la a r t í s t i c a m e n t e de-
r rochando su sal. Y lia mujer, del torero, su 
madre, su f ami l i a , gozan t ranqui lamente del 
jo lgo r io . Olvidan por unos momentos que 
p ron to v e n d r á Febrero que pasa pronto h u -
yendo con sus vendavales; o lv idan que en 
seguida a d v e n d r á iMarzc y A b r i l , que se a b r i -
r á n los rosales y se a l e g r a r á el sol y se ce-
l e b r a r á la Semana Santa y con su Pascua re -
s u c i t a r á n ilas corridas y los toreros v o l v e r á n 
á poner en el 'ambiente los girones de la 
raza... 
Todo esto o lv idan . Pero es un momento. 
E n seguida t raen u n papel i to azul ó a m a r i -
l lo, de a l g ú n empresar io que pidie fechas l i -
bres ó consul ta cua lqu ie r cosa. ¡ S i e m p r e el 
t e l é fono y el telégrafo:, l levando unas veces 
a l e g r í a s y penas otras veces! Esta vez hiar 
sido lo ú l t i m o . Otra contrata; otro d í a do an-
gusi ia para Ja fami l i ia . . . 
Cesa la a l eg r í a , se m i r a n todos y deja de 
o í r s e el suspirf ir de la gu i t a r ra . E l torero 
s o n r í e indiferente con sonrisa de (estoico. Pe-
ro su m u j e r c i t a y su miadre sienten en sus 
p á r p a d o s la humed'ad de las l á g r i m a s y r e -
cuerdan que pron to los capullos m a n c h a r á n 
de sangre los rosales; que! p ron to el sol que-
m a r á con m á s b r í o y c o l g a r á n del espacio a l -
gunos girones de la raiza... 
ANTONIO ZARAGOZA RUIZ 
Una anécdota de "Frascuelo" 
L o recuerdo perfectamente á pesar del 
t i empo t ranscurr ido , como si hubiese pá&sídb 
ayer. 
F u é en una calurosa tarde del mes de J u -
l i o del a ñ o 1894, y en la t iendecita que en 
Torrelodones p o s e í a el c é l e b r e matador de 
toros, rey de la v e r g ü e n z a taur ina y de la 
carne de h ier ro , en donde o c u r r i ó el caso quo 
voy á relatar y del cuiall f u i testigo presen-
cial . 
H a l l á b a s e el bravo ex matador jugando su 
p a r t i d i t a de m ú s , con un amigo, juego al que 
era m u y aficionado, cuando acertaron á en-
t r a r en la t ienda unos torer i l los que iban de 
paso, en busoa de capeas, con el pretexto de 
guaireceirse de Jos ardientes rayos solares, y 
beber u n poco de agua con que apagar la sed 
producida por la larga caminata. 
B ien porque no conocieran al d u e ñ o de la 
tienda, ó h ic ieran que no lo conocíiam, es el 
caso que sólo se concretaron á dar 'las "bue-
nas tardes" de r igor , y pedir el agua t í m i d a -
mente, al mismo tiempo que dejaban en el 
suelo e l l í o Idle líos capoti l los que t r a í a n so-
bre los hombros. 
Una ve|z satisfecha su sed, y mientras l i m -
piaban el ¡sudor que c o r r í a por sus s o ñ a d o r a s 
frentes, sus ojos, guiados ta l vez por sus des-
rallecidos e s t ó mag o s , fueron á posarse en las 
sabrosas viandas que aparecíiain colgadas de 
los h ier ros de Ha a n a q u e l e r í a , como m o f á n -
dose de su apeti to, el cual d e b í a de ser bas-
tante á juzgar po r los continuos bostezos de 
sus juveni les bocas, á las que in> datmn un 
punto de reposo. ' 
E l jefe de aquella p e q u e ñ a tropa, y para 
(aiplacar u n tanto aquella s i t u a c i ó n , bastante 
alarmante por .cierto, pues (á aumentar la v i -
n ie ron las " r icas" emanaciones que despe-
d í a n las referidas viandas, p r o c e d i ó á hacer 
u n arqueo entre sus subordinados, cuyo r e -
sultado m e t á l i c o fué Ha enorme cantidad d é 
0,60 c é n t i m a s , con los cuales se p r o c e d i ó 
as imismo á confeccionar, el " m e n ú " . 
A todo esto., Salvador no h a b í a apartado 
su v i s ta dle aquel pintoresco grupo1, en la 
cua)l, b r i l l a b a "algo", ta l vez e l recuerdo de 
sus pasados años de c o r r e r í a s , que sin que-
rer, aquellos rápaz-üelos t r a í a n á su me-
mor ia . 
A l ve r el resul ta ído del ' "arqueo" de los 
bolsil los toreri les , el cual só lo d i ó para la 
a d q u i s i c i ó n de/ dos l ibre tas y 0,20 c é n t i m o s 
de aceitunas, se d i r i g i ó al dependiente, ha -
bló con él breves palabras en voz baja, y 
s e n t á n d o s e entre los male t i l las di jo , al que 
llevaba l a d i r e c c i ó n de los mismos. 
—Vamos á ver, muchachos, ¿ a d ó n d e vais 
por raqui? 
-—Vamos á torear las capeas de A v i l a y 
Salamanca. 
— ¿ E r e s t ú el matador? 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ S a b e s t ú q u i é n soy yo? 
—No tengn el gusto de conocerle. 
—No impor ta . ¿ H a b é i s - c o m i d o algo? 
—Desidle anoche, naida. 
— Y luego se e x t r a ñ a r á n de que cuando su-
be uno arr iba, exija hasta la Juna para p o -
der desquitarse del hambre que de aficio-
nado so 'pasia; no te asombres muchacho de 
lo que digo; yo he pasado m á s hambre que 
tú y los que te a c o m p a ñ a n juntos. . . , pero l i e -
Número extraordinario 
Para 1." de año publicaremos un núme-
ro extraordinario que constará de 32 
páginas. 
En él colaborarán los mejores escrito-
res taurinos, caricaturistas, dibujantes 
y todos cuantos en la fiesta nacional 
tengan alguna representación artística 
ó literaria. 
El precio de dicho número será de 50 
céntimos, lo que advertimos á los co-
rresponsales para que manden nota de 
sus pedidos, que desde luego serán en 
firme. 
g u é a r r iba . . . d'omle tú no sabes si l l e g a r á s . . . 
pero hasta que l leguéis , aqu í , on mi casi, 
siempre que pases tú y los que cuino vos-
otros c r u z á i s estas oarreteras íniscaiido d ó n -
de torear,, t ené i s una comida pagada y una 
cama á vuestra d i s p o s i c i ó n , . . 
No d i jo m á s , pero «aquello* avispados m u -
chachos comprendieron al instante, q u i é n 
ena el hombre aquel que icm mangas de ca-
misa y con el aspecto de labriego les h a b í a 
d i r ig ido la palabra. 
'.Mudos, absortos en la c o n l e m p l a c i ó n del 
coloso del estoque, se c r e í a n slar en presen-
cia de algo sobrenatural . . , de cuyo é x t a s i s 
só lo tuvo fuerza para, sacarlos el mozo del 
establecimiento que colocó encima del .ve -
lador una ie/norme fuente, conteniendo una 
ensalada de escabeche, huevos cocidos, p i -
mientos y iaoeikmas, que n i Chicorro se la 
hubiese sallado á la garrocha, ' iodo és to 
a c o m p a ñ a d o de una l ibreta por cabe/.a y 
frasco grande de mosiauVin. 
Ni que1 decir tiene que los futuros ( ¡ u c -
nnas se quedaron como de una pieza au l r 
semejante a p a r i c i ó n : unos á o í ro s se m i r a -
ban como p r e g u n t á n d o s e si era s u e ñ o ó rea-
l idad, cuando la voz del viejo los sacó dé su 
letargo con la agiradiabbs y santa palabra efe 
" á comer, muchachos. es(o es para lodos 
vosotros, os convida Fvascúelár , 
En un periquete se c o n s u m i ó lodo aquello; 
fué obra de om mistante e l realizar aquella 
faena, en la cual daba gusto el vn r los estre-
charse y entrar por derecho... á la fuente; 
durante cuya faena, lia cu r t ida faz del torero 
re t i rado p a r e c í a colorearse y rejuvenecerse 
por dulces añoranzias , y experimentar una 
agradable a l e g r í a con Jia c o n t e m p l a c i ó n de 
los incipientes torer i l los . 
'¡Aisá f u i yo!, d i r í a s e él. 
Una vez teirminadlo e l inesperado banque-
te, se l e v a n t ó Frascuelo, y tomando unas ca-
je t i l las , de aquellas de íá real de agradable 
recuerdo, r e p a r t i ó una por cabeza, al mismo 
t iempo que d e c í a : 
—JVTuchaclhos, iá ser toreros si es que te-
n é i s lafición; yo e m p e c é como vosotros, y lo 
f u i ; s ó l o se necesita para ser lo tres cosas: 
lo di je muchas veces como os lo digo ahora, 
tres cosas que son: ¡ ¡lOorazón, c o r a z ó n y co-
r a z ó n !! 
Los muchachos bajaron l a cabeza h u m i l -
des y como si d i peso de aquellas palabras 
no pudieran res is t i r sus d é b i l e s ouerpeoil lo®, 
y al levantarla, al v i e j o t o r e r o h a b í a desapa-
recido para (esquivarse, lo m á s probable, á las 
efusivas demostraciones de agradecimiento 
de los chicos. 
Estos, como la fuerza ideil sol h a b í a desapa-
recido ya, decildieron vo lver á emprender la 
i n t e r r u m p i d a caminata para lo- cual reco-
gieron sus capotes, y al i r á darle Jas g r a -
cias al dependiente para que és t e se las 
t r ansmi t i e r a lá su amo, se v i e r o n so rp ren -
didos por la segunda par te de la obra de 
caridald1, d i g á m o s l o así , del i n m o r t a l torero, 
pues un chico que salíiai del i n t e r i o r de l a ' 
tienda, le dió al jefe de la modesta cuadr i l l a 
unas p e q u e ñ a s alforjas de viaje, b ien rep le -
tas d¡ei pan, queso, longaniza y latas de sar-
dinas. 
¡El co lmo! 
¿ C ó m o no iban á sal i r aquellos chicos 
bendeciendo l a hora en que h a b í a n entrado 
á la t ienda como asimismo al d u e ñ o de la 
misma? 
¡Como que gracias á la p roverb ia l genero-
sidald (de aquel enorme torero que en v ida 
se l l a m ó Salvador S á n c h e z Frascuelo l l e v a -
ban v í v e r e s de comer, beber y arder para 
dos d í a s ! 
¡ Bendi ta seas, car idad! 
¡ B e n d i t a sea t u memor ia , gran maestro, 
que eras uno de los que la r e p a r t í a s á m a -
nos llenas! 
Madr id . 
JOSÉ RIVERA BALLESTER 
(De Palmas y Pitos) 
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N O T I C I A S 
E l excelente aficionado y buen amigo Paco 
Casero, se ha hecho cargo de ,1a repres/enta-
c ión del val iente n o v i l l e r o Mar iano G a r c í a 
Malla, y como qu ie ra que t a m b i é n apodera al 
matador de toros del mismo apellido, as í 
tiene una doble mal la con que abrigarse en 
los f r íos d í a s de este inv ierno . Malla menor 
s e r á uno de los pr imeros que empiecen á 
torear, pues e l d í a 1.° ;del p r ó x i m o Enero 
d e s p a c h a r á cuatro toros de Flores en Cieza. 
alternando con Doroteo Mar ín . 
fiestas para el abono m a d r i l e ñ o y cuat ro pa -
ra la Plaza monumenta l de Barcelonai. 
m a r á el domingo antes 'del de Paocua de Re-
s u r r e c c i ó n para poder al ternar el citado d í a 
de Pascua en Zaragoza. 
E n una de las iprimeras novil ladas q u ¿ se 
celebren en Carabanchel t o m a r á parte el no-
v i l l e r o Ricardo Añi ló {Nacional). 
A l fin parece confirmarse que da p r i m e r a 
a l te rna t iva del a ñ o p r ó x i m o s e r á la del va-
liente m a ñ o F l o r e n t i n o Ballesteros, que la t o -
LOS MISTERIOS D E L VETO 
PASTOR Y BELMONTE ¿SE RETIRAN? 
E l buen p iquero Manuel Méndez ha en t r a -
do á fo rmar parte de l a cuadr i l l a del espada 
Fo r tuna en s u s t i t u c i ó n de Vic to r i ano E n r í -
quez. 
E l veterano J o s é Roger Valencia se ha he-
cho cargo de Ja r e p r e s e n t a c i ó n de su h i j o 
E n I ÍA L i I D I A co laboran aquel los escrito-
res taur inos de f i r m a s sanc ionadas por e l 
p ú b l i c o , con independenc ia de cr i t er io y 
bajo » n responsab i l idad d o c t r i n a l j l i t e r a -
r i a , pues e l p r o p ó s i t o de e s ta r e v i s t a es d a r 
cab ida en sus co lumnas á todas l a s opinio-
nes, s in concretarse á tendencias p a r t i -
c u l a r í s i m a s . 
Pepito Roger por haber cesado su ant iguo 
apoderado D. Manuel R o d r í g u e z Viázquez. 
E n la Ddhesa L a Tor rec i l l a , t é r m i n o de Sa-
t i is téban del Puerto, se c e l e b r ó hace unos d í a s 
la t i en ta de 43 becerras y 29 becerros de la 
g a n a d e r í a de D. Francisco Herreros Manjón , 
los machos d ieron m u y buen resultado, y 
las hembras resul taron superiores, pues h u -
bo algunas que aguantaron hasta 12 c a r i -
cias deJ veterano Pelao, a c t u ó de a u x i l i a r el 
novi l le ro Gregorio Garr ido . 
E l bravo maruso Alfonso 'Cela, Celita, ha 
firmado con la Empresa E c h e v a r r í a cinco 
Portada de u n folleto, publicado estos d ías , 
en el cual se hace h i s to r i a del or igen del ve -
to y sus consecupncias. 
Su n a r r a c i ó n | | pintoresca é interesante; 
e s t á escri to con gracia y las caricaturas que 
lo i lustnan son geniales como obra del sin 
par K h i t o . 
No dudamos del é x i t o del folleto teniendo, 
a d e m á s , en cuenta, su escaso precio, pues 
sólo cuesta 0,25 c é n t i m o s . 
Suspendida la p u b l i c a c i ó n de K a f é K o n 
Media . . . (durante los meses de Noviembre y 
Dic iembre , el s a l a d í s i m o semainario taur ino , 
r e a p a r e c e r á en Enero p r ó x i m o , d i r ig ido por 
su p ropie ta r io , nuestro estimado c o m p a ñ e r o , 
Don Justo. 
E n el c o r t i j o " E l Ghorradero" se ver i f icó 
d í a s pasados •]& t i en ta de 30 becerras de la 
g a n a d e r í a de D. Mar i ano H e r n á n d e z , 20 de 
las cuales saJieron superiores y verdadera-
mente colosales las apodadíais Boni ta que t o -
m ó 18 puyazos^ Levante que a g u a n t ó 21 v a -
ras y Bon i t a que se t r o p e z ó 20 veces con el 
piquero' Curro que a c t u ó ide tentador. 
Las futuras vacas no vo lv i e ron La cara n i 
una sola vez á pesar de que les llegaba la 
sangre á la p e z u ñ a . 
E l nov i l l e ro J o s é Amuedo to reó varias be-
cerras ejecutando todas las suertes del toreo, 
TAPAS PARA ENCUADERNAR 
L i T C h i l J D I T K 
Se venden lujosísimas en es ta admi-
nistración al precio de 2,50 pesetas. 
Para provincias pueden hacerse los pe-
didos aumentando 0,60 céntimos para 
franqueo y certificado. 
escuchando muchas palmas de los asistentes 
al acto. 
Dentro de pocos d í a s se c e l e b r a r á la t i e n -
ta de los becerros que d i r i g i r á t a m b i é n el 
matador de novi l los J o s é Amuedo. 
E l d ies t ro Antonio Gaivache se encuentra 
en 'Górdóba, donde en u n i ó n de o í r o s vanos 
novil leros, no da paz lá la mano en eso de 
entrenarse par/ai la p r ó x i m a tempoi ada. 
E n Almodióvar del Río l i d i a r o n la pasada 
'semana t r e i n t a vacas de D , An ton io Natera; 
diistingumidose notablemente el n o v i l l e r o n A n -
ton io C a ñ e r o .que á juzgar por esta pruelba 
torea como los á n g e l e s ; d e s p u é s hubo c o m i -
da, ciamte y baile por todo lo alto. 
O í a s m á s tarde en el c o r t i j o " J o b a t ó n " , do 
D. J o s é L ó p e z Serrano, han toreado ganado 
do media casta, pract icando en su l i d i a . Ca-
ñ e r o , Gaivache y Bocanegra h ic i e ron buenas 
cosas, y los dos p r imeros sallieron d e s p u é s 
pa ra ,Ec i j a y 'Sevilla. 
Que siga el entrenamiento, y á recoger 
laureles en el p r ó x i m o año . 
Puzón taurino 
/ . Fahregad Zaragoza. —Barcelona: — E n 
nuestro' poder su remesa len sellos. Las tapas 
para encuadernar los a ñ o s 1914 y 1915 de 
LA LIDIA, se le r e m i t i r á n en breve. 
J o s é P\ons.—Barna.—•Por g i ro postal r e c i -
bimos 3 ptas. E l e n v í o de las tapas se le ha-
r á lo antes posible. Puede usted encuadernar 
el a ñ o 1915 Ihasta el 31 de D ic i embre como 
t e n í a pensado. 
Ju l io Fau.—-Zaragoza. — Silva A r a m b u r o 
agradece isus elogios. Las t res pesetas se r e -
c ib ieron por g i r o postal. Sus paisanos, no han 
encargado los cuadros e s t a d í s t i c o s y por ese 
mot ivo no se han confeccionado. 
B a m ó n Estop.—Barcelona.—Se han r e c i b i -
do 3 ptiais. en sellois par Las tapas que m a n -
daremos en breve. L a coilección encuaderna-
da del a ñ o 1914 vale 10 ptas! m á s el f r a n -
queo y certificado. 
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